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Variations de la température globale   ( °C )
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Intégration R.K
Ecriture des equations de Bateman
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Contrôle de l'évolution :
Contrôle de Cb
Stabilisation du keff
Renormalisation à P = cte.
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Stock Pu(UOX)
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